






为 4.25%，占 GDP 的 1.89%，低于 GDP5.03%的增
速，更远远低于 CPI9.21%的增速。
2012 年，越南工业生产指数增长 4.8%，其中采
矿业增长 3.5%，对 GDP 的贡献率为 0.7%；加工制
造业增长 4.5%，对 GDP 的贡献率为 0.7%；电力、燃
气及水的生产和供应业增长 12.3%，对 GDP 的贡献
率为 0.8%；供水和污水、垃圾管理及处理增长
8.4%，对 GDP 的贡献率为 0.1%。




























所占份额小。2012 年，越南不含原油生产的 FDI 企
业出口额为 639.03 亿美元，占出口总额的 55.75%，














































仅为 38.7%，而泰国为 53%，中国为 59.7%。 [7]2011








2012 年 12 月 17 日，越南南河内辅助工业区
Hanssip 在河内市富川县大川乡动工。该工业区由日
本 Nippon Koei 集团设计，按照日本标准和模式，由

















于 20%，3 月 1 日的库存指数高达 34.9%，6 月 1 日













据越南财政部统计，截至 2012 年 4 月，全国已
完成 5856 家国企全部或部分改革，其中 3951 家实
现股份化，占拟进行股份化企业总数的 67.4%。在现
有国企中，20%为小企业 （资金总额不足 100 万美
元），32%为中等规模企业 （资金总额不足 500 万美
元），48%为大型企业（资金总额超过 500 万美元）。[9]
2012 年 6 月，越南财政部公布了 2011~2015 年国企













款总余额达 415 万亿越盾（约合 202 亿美元），其中












1621 万亿越南盾（约合 778 亿美元），完成年计划的
92%，同比增长 2%；税前总利润 127.51 万亿越盾，
同比减少 5%；上缴国家财政 294 万亿越南盾（约合
141 亿美元），同比减少 12%；亏损总额 22530 亿越
盾，其中的 10 个国有集团、总公司累计亏损额达
17.73 万亿越盾；国有集团、总公司的母公司共持有























共有 15171 家企业暂停活动，2706 家企业解体；河内





























另据越南《经济时报》2013 年 1 月 3 日的报道，










2012 年，越南电力集团发电总功率 1175.9 亿
千瓦时，完成计划的 99.57%，同比增长 10.41%；电
力损耗 9%，比计划减少 0.2%；节省电力 16.7 亿千
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瓦时，相当于商业用电总量的 1.5%。截至 2012 年年











外引人注目。2009 年，越南油气资源开发仅 4 个项
目就吸引外资 3.958 亿美元，位居越南 FDI 地区分
布排行榜的第 7 位[17]（注：油气区单列，与省、直辖市
并列）。2012 年 8 月 11 日，越南《劳动报》报道，2000
年以来，越南矿业产值占国内生产总值的 10%
~11%，年出口额约 85 亿美元，其中原油出口约 60
亿美元。矿业对越南国民经济的贡献率居全国各行
业第 8 位，仅石油天然气每年上缴的利税就占全国
财政收入的 25%，创造直接就业岗位 43 万人。[18]据
越南通讯社报道，2012 年，越南国家油气集团总营

















12 月 4 日，越南巡洲集团旗下的全球稀土股份公司
与新加坡 Winglee 资源有限公司（Singapore Winglee
Resources PTE LTD） 签订了在广宁省下龙市越兴
工业区合作建设高技术稀土加工生产厂的合同。该
厂占地面积 5 万平方米，项目总投资额 3550 万美











个风力发电厂，该发电厂自 2010 年 9 月开始施工，
规划功率为 99.2 兆瓦，含 62 个风力涡轮机，每个风
力涡轮机为 1.6 兆瓦，整个项目的年发电量为 320
兆千瓦时，项目投资总额 52 万亿越盾，占地面积
500 公顷。其中，首批项目包括 10 个风力涡轮机，总
功率 16 兆瓦，每年发电量 56 兆千瓦时。[21]该项目原
计划于 2012 年 9 月并网运行，但至年底都未能如
期完成。
太阳能项目暂缓实施。继 2011 年年底，美国太
阳能知名企业 First Solar 公司在越南投资 1.2 亿美
元的太阳能电池生产项目宣布暂停，越南东阳能源
工业公司 2011 年 5 月 14 日启动的太阳能生产项
目也于 2012 年 8 月申请暂缓实施。[22]
核电项目抓紧人才培养和技术、设备引进。越
南科技部部长阮军在 2012 年 8 月 23 日召开的核
电基础设施建设研讨会上发言指出，到 2030 年，越
南核电厂的发电功率将达到 10000 兆瓦，而该发电
量仅能满足越南用电需求的 6%。越南在过去 3 年






















2012 年，越南钢铁销售总量约为 450 万吨，同比下
降 10%，但其他品种的钢铁，如管型钢、冷轧钢等的
销售量增加 20~40%，因此，越南全年的钢铁总销售




据估算数据，2012 年，越南钢坯产量为 505 万
吨，同比增长 3.1%；成品钢产量为 900 万吨，同比下




















56 万吨。越南化肥厂尿素年生产能力已达 236 万
吨，几乎是 2011 年的 2 倍，而越南对尿素的需求量
约为 180 万吨。[25]越南化肥生产已供过于求，寻求出
口是必然的选择。
2012 年，越南共生产化肥 538 万吨，由于生产
能力增强，越南进口化肥的数量和金额都大幅下
降。2012 年，越南全国共进口化肥 383.7 万吨，同比
下降 9.8%，其中尿素 51.5 万吨，同比下降 44.5%。
2012 年，越南化肥市场不仅降低了对进口的依赖，
出口也取得了飞速发展，全年共出口化肥 129.3 万
吨，同比增长 20.4%；出口金额达 5.56 亿美元，同比
增长 17.8%。①越南的化肥出口市场已遍布 40 个国
家和地区，其中柬埔寨是越南化肥出口的第一大市
场，出口额达 1.92 亿美元，同比增长 28.8%。菲律宾







增长 69.1%；电话及其零配件出口 126.44 亿美元，
同比增长 97.7%；摄像机、录像机及其零配件出口
17.36 亿美元，同比增长 147.2%；机械、设备、器械及




5510 台，同比下降 9%；变压器 1.02 万台，同比下降
20.2%；空调 11.51 万台，同比下降 9%；冰箱、冰柜
159.19 万台，同比增长 15.6%；洗衣机 89.21 万台，
同比增长 24%；电视机 245.07 万台，同比下降

























下：美国 75 亿美元，同比增长 9.2%；日本 20 亿美元，
同比增长 19.3%；韩国 13 亿美元，同比增长 9%；原
苏联成员国、非洲、中东等其他市场 37 亿美元，同







2012 年，该集团的国内销售额为 19.7 万亿越盾，同




出口额 85 亿美元，从第三大出口产品跌至第 5 位；
国内市场需求疲软，内资企业面临寒冬，外企所占
市场份额扩大。越南制鞋企业中，外资企业占数量














类 72.4 亿美元，同比增长 10%；手袋 15.1 亿美元，
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